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Арилгликозиды – малотоксичные и высокоэффективные природные соединения, 
выделяемые из растительного сырья, потенциально обладающие высокой 
биологической активностью, и привлекательные для применения в медицинской 
практике. К ним относятся некоторые производные ванилинового спирта, например, 
вещество 5 (ваниллолозид), обладающее широким спектром биологической 
активности [1]. 
В результате проведённойработы получены целевые вещества 4, 7, 8 [2] – 
структура которых подтверждена результатами ЯМР 1H и 13C.Стоит отметить, что 
вещество 7 ранее не было выделено из растительного сырья и будет исследовано на 
наличие фармакологической активности. 
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Рис. 2. Синтез целевых гликозидов: a) АБГ,Ag2O, ванилин, хинолин, 2ч; b) NaBH4, 
ЦТМАБ, CHCl3, H2O, 25-40°С, 4-6ч; c) MeOH, MeONa; d) PhOCl, 2 eq. Py, CHCl3, 
24ч; e) RCl, 2 eq. Py, CHCl3, 24ч; f) HCl/EtOH/CHCl3 (3:1:1), 24ч. 
 
№ соединения Структура соединения 
5, 7 R= бензоил 
6, e R= диацетил-транс-кофеоил 
8 R = транс-кофеоил 
9 R = салицилоил 
10 R = транс-кумароил 
11 R = транс-ферулоил 
 
Кроме того планируется повести синтез следующих соединений: 7-O-
салицилоилваниллолозида 9, 7-O-транс-кумароилваниллолозида10, 7-O-транс-
ферулоилваниллолозида11. 
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